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対人援助職としての防災教育の展開
―被災地から学ぶリスクマネジメントの普及―
長　橋　幸　恵
はじめに
　201（ฏ੒2）೥݄͔̐Β201（ฏ੒29）೥݄̏ʹ࣮ࢪͨ͠ॳ೥౓ͷ๷ࡂϦεΫϚωδϝϯτͷ
ࢹ఺ʹ܎Δॳ期ϓϩάϥϜʹ͓͍ͯɺ౦೔ຊ大਒ࡂͷඃࡂ஍ʹग़͔͚ɺඃࡂͨ͠౰࣌ͷ࿩΍ݱࡏͷ
ঢ়گʹ͍ͭͯɺॅຽͷ੠Λ͍͋͛͘͢Δ研मΛ࣮ࢪͨ͠ɻ·ͨɺଓ͍ͯཌ೥ͷ201（ฏ੒29）೥̐
݄͔Β201（ฏ੒0）೥݄̏ʹ͸ɺରਓԉॿ৬ͱͯ͠ͷ๷ࡂڭҭͷൃ৴Λத৺ͱͨ͠ϓϩάϥϜͱ
Ґஔ͚ͮɺରਓԉॿ৬ʹब͍͍ͯΔଔۀੜ΋ඃࡂ஍研मʹࢀՃͨ͠ɻ学ੜͷϦεΫϚωδϝϯτΛ
ߟ͑Δࢹ఺Λ޿͛Δͱͱ΋ʹɺଔۀੜʹ͸ɺ৬৔Λத৺ͱͨ͠ίϛϡχςΟʹ࣋ͪؼΓɺରਓԉॿ
৬ͱͯ͠ͷ๷ࡂҙࣝΛ޿Ίͯ΋Β͏औΓ૊ΈΛܧଓతʹ࣮ࢪͨ͠ɻ͜ͷؒͷํ๏࣮ફʹ͍ͭͯ͸ɺ
੿ߘɺʮରਓԉॿ৬ͱͯ͠ͷ๷ࡂڭҭͷࢹ఺ʕඃࡂ஍͔Β学ͿϦεΫϚωδϝϯτͷॳ期ϓϩάϥ
Ϝʕʯ̍ɺʮରਓԉॿ৬ͱͯ͠ͷ๷ࡂڭҭͷൃ৴ʕඃࡂ஍͔Β学ͿϦεΫϚωδϝϯτͷఆண΁ʕʯ̎
ʹهͨ͠ɻ
　લऀ͸ද୊ʹ͋Δͱ͓Γɺ๷ࡂڭҭͷࢹ఺͔Β学Ϳɺ͋͘·Ͱॳ期ͷ࣮ફతࢼҊΛఏࣔͨ͠΋ͷ
Ͱ͕͋ͬͨɺޙऀͰ͸ɺ研म಺༰Λ͍͔ʹ࣋ͪؼΓɺ౎ࢢ෦（大阪）ͷ๷ࡂʹ׆༻͢Δ͔ͱ͍ͬͨ
ڭҭ಺༰ͷఆணʹ͍ͭͯͷܒൃతͳ๷ࡂʹؔ͢Δൃ৴ʹऔΓ૊Μͩɻ
　ͦ͜ͰຊߘͰ͸ɺલߘ̎ฤͷ࿦ߘΛ౿·͑ɺ౎ࢢ෦Ͱͷ๷ࡂڭҭʹؔ͢ΔࠓޙͷՄೳੑΛ୳Δςʔ
ϚΛબͼɺରਓԉॿ৬ͱͯ͠ͷ๷ࡂڭҭͷల։ʹର͢ΔࢲݟΛ·ͱΊΔ͜ͱͱͨ͠ɻ
　第̍ষͰ͸ɺ̏೥໨ͷ๷ࡂڭҭͷ૊Έཱͯͱ࣮ࢪใࠂɺ第̎ষͰ͸ɺલճͷ研मϓϩάϥϜͱͷ
վળ఺͔ΒಘΒΕͨऩ֭಺༰ɺ第̏ষͰ͸ɺࠓޙͷ๷ࡂڭҭͷల։͓Αͼల๬ʹ͍ͭͯ࿦͍ͨ͡ɻ
１章　３年目の組み立てと実施報告　
（１）2018（平成30）年４月から2019（令和元）年３月の研修プログラム
　̎೥ؒͷϓϩάϥϜͷ࣮ࢪ಺༰Λ౿·͑ͭͭɺ201（ฏ੒0）೥౓ͷ৽ͨͳऔΓ૊ΈΛՃ͑ͯϓ
ϩάϥϜΛཱͯΔ͜ͱʹͨ͠（ද）ɻͦΕ͕ɺᶃඃࡂ஍研मઌͷ৽نઃఆͱɺᶄ大阪Ͱͷ๷ࡂΛ఻
͑Δ研मઌͷݟ௚͠Ͱ͋ͬͨɻ
〔論文〕
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表．３年目の防災研修プログラム
201೥
݄̐
　
　　
̑೔
2೔
̍೥ੜΛର৅ͱͨ͠૯߹ΦϦΤϯςʔγϣϯʹͯࡢ೥ͷࣄۀ಺༰Λ঺հ͠ɺຊ
೥౓ͷܭը༧ఆΛࠂ஌ͨ͠ɻ
ੜ֔学शηϯλʔɾ$0$ҕһձʹΑΔ第̍ճ໨ͷձٞΛ։࠵ɻ
ຊϓϩάϥϜͷ಺༰ͱ೥ؒܭըΛٞ୊ͱͯ͠͸͔Δɻ
݄̑
　
21೔
1೔
第̎ճ໨ͷձٞΛܦͯɺ学ੜ๷ࡂϦʔμʔͷืूɺબߟج४Λڞ༗͠ɺืू׆
ಈʹೖΔɻ
ืूకΊ੾Γɻ
݄̒
　
　
　
̑೔
1೔
学ੜ๷ࡂϦʔμʔΛܾఆ͢Δɻ
（ੜ֔学शηϯλʔɾ$0$ҕһձͰબߟ໊ͨ̒͠Λܾఆ͢Δ）
学ੜ໊̒ʹΑΔϘϥϯςΟΞ಺༰ͷݕ౼ɻͳ͓ɺ͜ͷݕ౼ʹ͸લ೥౓ͷ学ੜ๷
ࡂϦʔμʔ΋ࢀՃ͢Δ（࣮ࢪ಺༰ͷܧଓੑΛҡ࣋͢ΔͨΊ）ɻ
݄̓
　
　
　
্०
19೔
ٶ城ݝ౦দౡࢢɺ໼ຊ͸ͳͿ͞༮ஓԂɾٶ城ݝੴ巻ࢢ༤উொɺಛผཆޢ࿝ਓϗʔ
Ϝ༤৺ԓͱͷ࠷ऴͷଧͪ߹Θͤͱ研म಺༰ͷௐ੔Λ͢Δɻ今回、初めて研修先
となるなとりおひさま保育園、せんだい3.11メモリアル交流館に主旨を伝え研
修内容の調整をおこなった。①
学ੜ๷ࡂϦʔμʔإ߹Θͤɺલ೥౓学ੜ๷ࡂϦʔμʔ͔ΒͷҾ͖ܧ͗Λ͓͜ͳ͍ɺ
研मςʔϚΛ఻͑Δɻ
݄̔
　
　
　
　
20೔ʙ
22೔
ඃࡂ஍ϘϥϯςΟΞ研म（̎ധ̏೔）
一日目　なとりおひさま保育園の避難訓練の取り組み見学。①ɺٶ城ݝ౦দౡ
ࢢɺ໼ຊ͸ͳͿ͞༮ஓԂͷԂ௕ઌੜͱઌੜํʹΑΔඃࡂ౰࣌ͷऔΓ૊Έʹ͍ͭ
ͯͷฉ͖औΓͱ研मɻ
ೋ೔໨　ੴ巻ࢢཱ大઒খ学ߍࢹ࡯ɻٶ城ݝੴ巻ࢢ༤উொɺಛผཆޢ࿝ਓϗʔϜ
༤৺ԓͰͷࢪઃ௕ʹΑΔ਒ࡂ౰࣌ͷܦݧΛؗ಺Ͱઆ໌Λฉ͘研मɺ女઒ொʹߦ
͖ɺ෮ڵͷਐߦঢ়گΛࢹ࡯͢Δɻ
三日目　せんだい3.11メモリアル交流館にて復興の進行状況を把握した。当時
の経験を語りながら、館内を説明いただき、研修。
３日間、なとりおひさま保育園の坂部肇氏に同行していただく。①
݄̕
　
Լ० ౦๺研मͷ̏೔ؒͷ׆ಈ಺༰Λ࠶ੜ͠ɺه࿥Խ͢Δɻަྲྀͷ۩ମతٞࣄ࿥ͱऔ
ࡐ಺༰ͷ໌จԽɺ͓ΑͼࡱӨࣸਅ΍ϏσΦ౳ͷฤू࠶ੜ࡞ۀΛؚΉɻ
10݄ ਵ࣌ ࡞੒ͨ͠ύϫʔϙΠϯτͷ࡞੒·ͱΊΛ͢Δɻ࢖༻͢Δࣸਅͷݕ౼Λ͢Δɻ
11݄
　
্० 11্݄०　࡞੒ͨ͠ύϫʔϙΠϯτͷमਖ਼　ൃදͷௐ੔ɺ४උΛ͓͜ͳ͏ɻ
11݄Լ०　࡞੒ͨ͠ύϫʔϙΠϯτͷ࠷ऴௐ੔ͱ研मઌ΁ͷௐ੔ɻԼ०
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12݄ ਵ࣌ ʮ大阪΄ͬͱίϛʯ21߸ͷࣥචฤू࡞ۀʹࢀՃɻ
ൃදɺߨԋͷ४උʹೖΔɻ　Լ०
2019೥
݄̍
　
　
　　
19೔ ʮϋοϐʔɾαϯσʔʯ（ΫϨΦ大阪தԝ）ͷϦϋʔαϧɻ
ʮϋοϐʔɾαϯσʔʯ（ΫϨΦ大阪தԝ）Ͱͷൃදձɻ
学ੜ໊̒ʹΑΔ研म಺༰ͷใࠂͷ৔Λ΋ͭɻͦͷଞʹɺ学ੜ๷ࡂϦʔμʔͷσ
ϞϯετϨʔγϣϯͰ͸ɺө૾΍ࢿྉΛ࢖༻͠ɺ研म಺༰Λௌऺऀʹ఻͑ͨ（ࢀ
Ճऀ໿100໊ɺୠ͠ຊ学ڭ৬һΛআ͘）ɻ
20೔
݄̎
　
　
　
15೔
24೔
2೔
湯里地域での高齢者のつどい「笑ゆう会」で地域の高齢者に東北研修内容を伝
える（参加者25名）。②
ಛผཆޢ࿝ਓϗʔϜߴलԓͰϙελʔൃදͱަྲྀձΛ΋ͭ（ग़੮ऀ50໊）ɻ
特別養護老人ホーム　城南ホームにて防災施設内研修に参加する（参加者20名）。
݄̏
　
̓೔
20೔
特別養護老人ホームヴァンサンク東住吉での職員研修で、研修内容を発表する（出
席者50名）。②
ʮ大阪΄ͬͱίϛʯ21߸̏（๷ࡂ研मಛू）Λൃߦɻ
࣍೥౓ͷ׆ಈͷཱҊͱܭըɻ
（஫）201೥౓ͱ͸ҧ͏औΓ૊Έʹ͸ɺΰγοΫମʹ׆ࣈΛվΊͯهࡌ͓ͯ͘͠ɻ
【被災地研修プログラム内容】
ɾ研म೔࣌ɿฏ੒0（201）೥݄̔20೔͔Β22೔（̎ധ̏೔）
ɾ৔ॴɿٶ城ݝઋ୆ࢢɺੴ巻ํ໘
ɾߦఔ
　̍೔໨（݄̔20೔）　ͳͱΓ͓ͻ͞·อҭԂɺ໼ຊ͸ͳͿ͞༮ஓԂ
　̎೔໨（݄̔21೔）　ੴ巻ࢢཱ大઒খ学ߍɺಛผཆޢ࿝ਓϗʔϜ༤৺ԓɺ༤উொɺ女઒Ӻपล
　　　　　　　　　　෮ڵঢ়گࢹ࡯
　̏೔໨（݄̔22೔）　ͤΜ͍ͩ11ϝϞϦΞϧަྲྀؗ
ɾ学ੜ๷ࡂϦʔμʔɿ૯߹อҭ学Պ໊̎ɺਓؒ෱ࢱ学Պ໊̎ɺݱ୅ੜ׆学Պ໊̎ͷ߹ܭ໊̒ͷ学ੜɻ
ɾࢀՃऀɿ学ੜ๷ࡂϦʔμʔ໊̒ɺຊ学ڭһ໊̏ɺଞڭһ໊̍ɺͳͱΓ͓ͻ͞·อҭԂࣄ຿௕　ࡔ
෦ഹࢯͷ߹ܭ11໊ɻ
ɾཹ ҙࣄ߲ɿ࣮ࢪʹ͋ͨͬͯ͸ɺݱ஍Ͱͷ研मͷ໨తΛ͋Β͔͡Ίఏࣔ͠ɺʮ大阪Ͱ΋ࠓඋ͑Δ͜ͱ
Λߟ͑Δʯࢹ఺Λཆ͏Α͏ʹଅͨ͠ɻ
　Ҏ্ͷϓϩάϥϜͷߏ੒͸ɺ大͖͘෼͚ͯ̏ஈ֊Ͱߏ੒͞Ε͍ͯΔɻ·ͣɺ第̍ஈ֊ͱͯ͠ɺલ
೥౓͔ΒͷҾܧ͗Λड͚ͯ研म಺༰Λݟ௚͠ɺ࣮ࢪ͢Δ͜ͱɻ࣍ʹɺͦͷ研म಺༰ʹ学ੜɾڭһͷ
౼ٞΛՃ͑ͨ๷ࡂ研究ͷ৔Λ࣋ͭ͜ͱͰ͋ΔɻͦΕΛ第̏ஈ֊Ͱɺ͍͔ʹΘ͔Γ΍͘͢ɺޮՌతʹ
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大阪Ͱ఻͑Δ͔ͱ͍͏ࢹ఺Ͱ͋Δɻ
　࣍ʹɺ৽ͨͳࢹ఺Λಋೖͨ͠ࠓճͷ研मऴྃ௚ޙͷࢀՃ学ੜͷҙݟΛ͓ࣔͯ͘͠ɻ
学生防災リーダーによる被災地研修の感想（ൃද಺༰ΑΓൈਮ）
ɾ大阪Ͱ͸ɺٶ城ݝͷΑ͏ʹ͍·ͩ大͖ͳ஍਒͸དྷ͍ͯ·ͤΜ͕ɺ͜͜਺े೥ޙʹ南ւτϥϑ大
஍਒͕དྷΔͱ͍ΘΕ͍ͯ·͢ɻࠓճͷ๷ࡂ研मΛ͖͔͚ͬʹɺ͋Θͯͣɺਖ਼͍͠൑அΛ͠ɺલ
΋ͬͯɺආ೉४උ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍͜ͱ͕Θ͔Γ·ͨ͠ɻ
　͜ ͷ研मΛ௨໋ͯ͠ͷ大੾͞Λ学ͼ·ͨ͠ɻ਒ࡂ͕͋ͬͯ΋ɺඞͣੜ͖ԆͼΔͱ͍͏ؾ͕࣋ͪ
大੾Ͱ͢ɻࢲ͕͜ͷΑ͏ͳؾ࣋ͪʹͳΕͨ研म͸ɺඇৗʹ༗ҙٛͳମݧͰͨ͠ɻ
　（ਓؒ෱ࢱ学Պ　̍ճੜ　Ѩ෦ਸ਼رɾதాѪཬ）
ɾݱ஍ͷখ学ߍͰ͸ආ೉܇࿅Λ͍ͯͯ͠ɺͦͷ௨Γʹආ೉ͨ͠ʹ΋͔͔ΘΒͣɺ௡೾ʹΑͬͯ୔
ࢁͷํ͕๢͘ͳͬͯ͠·͍·ͨ͠ɻͦΕ͸ɺ௡೾͕དྷΔ͜ͱ͕૝ఆ͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨ͜ͱ͕大
͖͍Ͱ͕͢ɺͦΕҎ্ʹɺ学ߍ಺ͷΈͰආ೉܇࿅Λ͍ͯͨ͜͠ͱ͕大͖͍ͱࢥ͍·͢ɻ
　大阪ͷආ೉܇࿅Ͱ΋ɺମҭؗ΍ӡಈ৔ʹू·Γɺͦͷ··ආ೉܇࿅Λऴྃ͢Δ学ߍ͕ଟ͋͘Γ
·͢ɻ͔͠͠ɺ௡೾͸Ͳ͜·Ͱ͘Δͷ͔෼͔Γ·ͤΜɻ࣮ࡍʹ大઒খ学ߍ͸ɺ௡೾͕དྷͳ͍ͱ
ݴΘΕ͍ͯ·ͨ͠ɻ大阪ͷதͰɺ͍͘Βւൈ͕ߴ͍৔ॴͩͱݴΘΕ͍ͯͯ΋ɺͦͷ৔ॴ·Ͱ௡
೾͕དྷͳ͍ͱ͸ݴ͑·ͤΜɻͦͷͨΊɺආ೉܇࿅ͷͱ͖ɺࣄલʹ஌ΒͤΔ͜ͱΛ΍ΊɺҰ࣌ؒ
Ͱ͸ͳ͘Ұ೔Λ͔͚ɺ௡೾Λ૝ఆͨ͠ආ೉܇࿅΋ඞ要ͩͱࢥ͍·ͨ͠ɻ
　（ݱ୅ੜ׆学Պ　̍ճੜ　୩ޱਅѪ）
ɾ学ߍ͚ͩͰ͸ͳ͘஍ҬͰɺආ೉܇࿅Λ͢Δ͜ͱ͕ग़དྷΕ͹Α͍ͱࢥ͍·ͨ͠ɻ࣮ࡍʹݱ஍ʹߦ
͘ͱɺീ೥ͨͬͨࠓͰ΋਒ࡂͷই͸༊͑ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͕఻ΘΓ·ͨ͠ɻ͔͠͠ɺ਒ࡂ͔Β෮
ڵͨ͠৔ॴͰ͸ɺ਒ࡂΛޙੈʹ఻͑ͯɺඋ͑Δ大੾͞Λڭ͑ͯ΋Β͍·ͨ͠ɻ
　͜ͷڭ͑Λࠓ౓͸大阪ͷݮࡂʹͭͳ͍͖͍͛ͯͨͱࢥ͍·͢ɻ
　（ݱ୅ੜ׆学Պ　̍ճੜ　ߕ൹๖子）
ɾ͜ ͷඃࡂ஍研मΛ௨ͯ͠ɺٶ城ͷํ͸ຊ౰ʹ৺͕͔͋ͨͨ͘ɺ༏͍͠ํ͹͔Γͩͱײ͡·ͨ͠ɻ
ͦΕ͸ɺඃࡂͯ͠ਏ͍ࢥ͍Λ͔͔͑ͳ͕ΒɺͦͷܦݧΛஸೡʹ਌੾ʹڭ͑ͯͩ͘͞Δ͔ΒͰ͢ɻ
Ұݴͻͱ͜ͱɺ৺͔Βʹ͡ΈͰΔ༏͠͞Λײ͡·ͨ͠ɻࢲ͸কདྷɺอҭऀʹͳΓ·͢ɻ
　南ւτϥϑ大஍਒͕͖ͨͱ͖ʹɺ子Ͳ΋ͷ໋ΛҰ൪ʹߟ͑ɺద੾ͳ൑அ͕ͱΕΔΑ͏ʹɺ৺͕
͚͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ（૯߹อҭ学Պ　̍ճੜ　٢Ԭໜಸ）
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ɾ͜ ͷඃࡂ஍研मͰɺҰ൪ҹ৅ʹ࢒͍ͬͯΔ͜ͱ͸ɺ11ϝϞϦΞϧަྲྀؗͰઆ໌Λͯͩͬ͘͠͞
ͨՖ୺͞Μʹݴͬͯ΋Βͬͨݴ༿Ͱ͢ɻʮ਒ࡂ͕ى͖ͨ͜ͱ͸ਏ͍͜ͱ͚ͩͬͨͲɺ਒ࡂ͕ى
͖͍ͯͳ͍ͱɺࠓ೔͜͏ͯ͠ɺ͋ͳͨͨͪʹग़ձ͍͑ͯͳ͔ͬͨɻ਒ࡂ͕ࢲͨͪΛͭͳ͛ͯ͘
ΕͨͶɻͦ͏ࢥ͏ͱɺ਒ࡂ͕ى͖ͯྑ͔ͬͨͱࢥ͑ΔɻࠓΛ大੾ʹͯ͠Ͷɻʯ
　ͱݴ͍͖ͬͯͨͩ·ͨ͠ɻΘͨ͠͸ͦͷݴ༿͕๨ΕΒΕͳͯ͘ɺײಈͷࢥ͍Ͱڳ͕͍ͬͺ͍Ͱ
ͨ͠ɻ̔೥ͨͬͨࠓͰ΋ɺ౦๺ʹ͸·ͩ·ͩ෮ڵ͕ඞ要Ͱ͢ɻ౦๺͕ΑΓ଎͘෮ڵ͢Δ͜ͱΛ
فΓͳ͕Βɺࢲ͸大阪ͷօ͞Μʹɺ研मͰ学Μͩ͜ͱΛ఻͍͖͍͑ͯͨͰ͢ɻ
　（૯߹อҭ学Պ　̍ճੜ　ฏඌᣦึ）
　จதʹԼઢͰڧௐͨ͠఺Λ·ͱΊΔͱɺ਒ࡂΛޙੈʹ఻͑Δ大੾͞ͱͱ΋ʹɺੜ͖ԆͼΔͨΊͷ
ҙࢤͱͦͷͨΊͷద੾ͳ൑அΛ学Ϳ͜ͱͷॏ要ੑΛߟ͑ͨ΋ͷʹͳ͍ͬͯΔɻ学ੜ͕ओମతͳ学ͼ
ͷ੒Ռ͕දΕͨ΋ͷͱࢥΘΕΔ͕ɺ͜ͷ఺Λͻ͖ग़ͨ͢Ίʹ৽ͨʹϓϩάϥϜΛՃ߲͑ͨ໨Λ̎ষ
ʹه͓͖͍ͯͨ͠ɻ
２章　前回の研修プログラムと違う要素
（１）事前準備
　研मϓϩάϥϜʹ͓͍ͯΰγοΫମͰࣔͨ͠ɺʮᶃඃࡂ஍研मઌͷ৽نઃఆʯͰ͸ɺ৽̎ͭ͘͠
ͷ研मઌΛઃఆ͠ࣄલ४උΛͨ͠ɻ
（２）研修先別プログラム
なとりおひさま保育園
　Ұͭ໨ʹɺͳͱΓ͓ͻ͞·อҭԂͰɺආ೉܇࿅ͷऔΓ૊ΈΛମݧ͢Δ͜ͱʹͨ͠ɻԂࣇͱ学ੜ๷
ࡂϦʔμʔʹ͸ɺ౰೔ɺආ೉܇࿅͕ߦΘΕΔ͜ͱ͸஌Βͤͣɺͱͬ͞ʹߦಈʹҠͤΔ͔ͱ͍͏໰୊
ఏىΛؚΉϓϩάϥϜͰ͋ͬͨɻ
　ͳͱΓ͓ͻ͞·อҭԂ͸ɺ౦೔ຊ大਒ࡂޙʹ։ઃ͞ΕͨԂͰ͋Γɺ大͖ͳඃ֐͕͋ͬͨ஍Ҭʹྡ
઀͍ͯ͠Δɻ·ͨɺ201೥݄̔20೔ݱࡏ΋஍਒͕ଓ͍͍ͯΔͦ͏Ͱɺ΋͠΋ͷ஍਒Λ૝ఆ͠ɺ݄ʹ
Ұ౓ͷආ೉܇࿅Λ͔ܽͣ͞ߦ͍ͬͯΔɻ大阪ͱ͸ɺةػ؅ཧͷҙࣝʹ大͖ͳ͕ࠩ͋Δͱݴ͑Δɻ
201೥݄̔20೔ͷ৽نϓϩάϥϜΛମݧͨ͠学ੜͷॴݟΛ·ͱΊΔͱ࣍ͷΑ͏ʹͳͬͨɻ
（学生の所見）
ɾઌੜͨͪͷʮ஍਒͕ى͖·ͨ͠ʯͱ͍͏ൃ੠͕͋ΔɻˠԂࣇ͕ͲͷΑ͏ͳ൓ԠΛ͠ɺઌੜ͸Ͳͷ
Α͏ʹߦಈ͢Ε͹Α͍ͷ͔Λ࣮ࡍʹମݧ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
ɾϕϧ͕໐ͬͨΒઌੜ͕子Ͳ΋ͨͪʹ߹ਤΛग़ͯ͠ɺ෦԰ͷਅΜதʹू·Γ·͢ɻ
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ɾ子Ͳ΋ͨͪ͸๷ࡂ͖ͣΜΛ͔ͿΓɺ҆શͳ֎ʹग़·͢ɻೕࣇ͸ɺઌੜ๊͕͖ͳ͕Βආ೉͢Δɻ
ɾ大ਓ਺༻ϕϏʔΧʔτͷதʹ͸ɺໟ෍ɺγʔπɺ๷ࡂ͖ͣΜͳͲɺ೔ৗ͔Βɺආ೉͢Δͱ͖ͷಓ
۩͕උ͑ΒΕ͍ͯ·ͨ͠ɻ
ɾอҭԂͷ࿓Լ͸ɺ෺͕গͳ͘ɺಀ͛ΔͨΊͷ௨࿏͸҆શͳͭ͘Γʹͳ͍ͬͯΔͱڭ͍͍͑ͯͨͩͨɻ
せんだい3.11メモリアル交流館
　ೋͭ໨ʹɺͤΜ͍ͩ11ϝϞϦΞϧަྲྀؗͰͷ෮ڵͷਐߦঢ়گͷ೺Ѳ͕͋ͬͨɻͤΜ͍ͩ11ϝ
ϞϦΞϧަྲྀؗ͸ɺ౦೔ຊ大਒ࡂΛ஌Γɺ学ͿͨΊͷ৔Ͱ͋Δͱͱ΋ʹɺ௡೾ʹΑΓ大͖ͳඃ֐Λ
ड͚ͨઋ୆ࢢ౦෦Ԋ؛஍Ҭ΁ͷݰؔޱͰ΋͋Γɺަྲྀεϖʔε΍లࣔࣨɺελδΦͱ͍ͬͨػೳΛ
௨ͯ͡ɺଟ͘ͷདྷؗऀʹ਒ࡂ΍஍ҬͷهԱΛޠΓܧ͍Ͱ͍ͨ͘Ίͷ৔ॴͰ͋Δɻ਒ࡂ͔Β̔೥ܦա
ͨ࣌͠఺Ͱͷ෮ڵͷϓϩηεʹ΋๷ࡂͷࢹ఺͸උΘ͍ͬͯΔͱߟ͑ɺ͜ͷ఺΋·ͨɺࠓճͷ৽نϓ
ϩάϥϜͱͯ͠࠾༻ͨ͠Θ͚Ͱ͋Δɻલ߲ͱಉ༷ʹ学ੜͷ研म੒ՌΛఠه͢Δͱ࣍ͷΑ͏ʹͳͬͨɻ
（学生の研修成果）
ɾ਒ࡂલͷࣸਅͱ਒ࡂޙͷࣸਅ͕ө૾Ͱ֬ೝͰ͖Δަྲྀεϖʔε͕͋ͬͨɻ
　ˠ ਒ࡂͷࣸਅ΍ө૾Λྲྀ͢͜ͱͰɺ౦೔ຊ大਒ࡂͷهԱͱܦݧΛײ͡Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻߥҪӺʹ
௚͍݁ͯͯ͠ɺ஍Ҭͷํʑ͕ීஈɺདྷͯٳܜ͞ΕΔεϖʔεͰ͸ɺ௡೾ͷө૾Λྲྀ͞ͳ͍Α͏ʹ
͍ͯ͠Δͱ͍͏͓࿩Λฉ͖·ͨ͠ɻ
ɾ਒ࡂͱ෮ڵͷهԱ（̎֊లࣔࣨ）
　Ֆ෵ΈͲΓࢯΑΓඃࡂ஍ͷ౰࣌ͷඃࡂ஍ͷঢ়گ΍೔࣌Λ௥ͬͯɺน໘ͷࣸਅύωϧలࣔΛݟͳ͕Βɺ
෮ڵ͍༷ͯ͘͠子ͱͱ΋ʹՖ෵ΈͲΓࢯͷ౰࣌ɺඃࡂ༷ͨ͠子΍஍Ҭͷߴྸऀͷঢ়گʹ͍ͭͯ΋
ޠ͍͖ͬͯͨͩɺʮ௡೾͕དྷͨ͋ͱ͸ɺपғ͕৭ͷͳ͍നࠇͷੈքͩͬͨʯͷՖ෵ΈͲΓࢯͷݴ
༿͔Βɺ਎ۙʹ௡೾ͷڪΖ͠͞ɺ൵ࢂ͕͞఻ΘΔ಺༰ͩͬͨɻ学ੜ๷ࡂϦʔμʔʮ஍਒͸΄Μͱ
͏ʹಥવͰɺԿؾͳ͍೔ৗΛୣ͍ͬͯ͘΋ͷɻ͔ͩΒࠓ͋Δੜ׆Λ·ͣ大੾ʹ͠ͳ͚Ε͹͍͚ͳ
͍ͱײͨ͡ʯɻ
ɾ͜ ͷࢪઃʹདྷͨํ͕短࡭ʹ౰࣌ͷঢ়گ΍ࢥ͍Λॻ͘৔ॴ͕͋ͬͨɻੲͷ஍ਤʹࢥ͍ग़͕෇ᝦͰషͬ
ͯ͋Γ·ͨ͠ɻ਒ࡂޙʹ๚Εͨײ૝ͳͲ΋͋Γ·ͨ͠ɻ学ੜ๷ࡂϦʔμʔʮੲΛͳ͔ͭ͠Ήײ૝
ΛݟΔͱɺ਒ࡂલͷ෩ܠʹ໭͢͜ͱ͕ɺ෮ڵ࠷ऴ໨తʹͳΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥ͍·͢ʯɻ
　ͤΜ͍ͩ11ϝϞϦΞϧަྲྀؗͰͷ研म͸ɺ࣌Λ௥ͬͯɺࡂ֐͕ى͔ͬͯ͜Βɺ෮ڵ·Ͱʹݐ෺΍
෩ܠͷ࣌ؒͷܦա͕Α͘ཧղͰ͖ͨͷͱಉ࣌ʹɺݱࡏ΋৺ͷ෮ڵʹ͸·ͩ·ͩ՝୊͕͋Δ͜ͱΛ஌ͬͨɻ
　ʮࣗ෼͚͕ͩੜ͖࢒ͬͨࡑѱײ͕͋ͬͨɻʯʮࠓ͸ɺੜ͔͞Ε໋ͨͰνϟϯεΛ༩͑ͯ΋Β͑ͨʯ͔
ΒޠΔ͜ͱΛ͍ͯ͠Δͱަྲྀ܎ͷՖ෵ΈͲΓࢯ͔Βฉ͖ɺͦ ͷΑ͏ʹࢥ͏ਓʑ͕ଟ͔ͬͨͷͩͱ஌ͬͨɻ
　ඃࡂલ͸大Ո଒Ͱ฻Β͍͕ͯͨ͠ɺඃࡂޙɺԾઃॅ୐ʹॅΉΑ͏ʹͳΓɺՈ଒ͱ཭Εͯ฻Β͢͜
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ͱʹͳΔਓ͕ଟ͍͜ͱɺԾઃॅ୐͔Βग़ͨޙ΋ҰਓͰΞύʔτʹҠͬͨͨΊɺݽಠʹͳͬͯ͠·ͬ
ͨߴྸऀ͕ଟ͘ɺࡂ֐ऑऀͱͳΔߴྸऀ΁ͷࡂ֐ޙͷࢧԉ΋ରਓԉॿʹब͘学ੜͷϦεΫϚωδϝ
ϯτͷࢹ఺Ͱɺ࣮ײ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
　Ҏ্ɺ̎ͭͷ৽͍͠ඃࡂ஍ͷ研मઌͷઃఆΛ͠ɺ·ͨɺ৽ͨͳ๷ࡂͷࢹ఺͕ՃΘΔ͜ͱʹΑͬͯɺ
学ੜͷࢹ໺͕޿͕Γɺݱ஍Ͱͷ学ͼΛਂΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͱߟ͑Δɻ
（３）発表への始動
　࣍ʹ研म಺༰Λ΋ͱʹ学ੜɾڭһ͕౼ٞΛॏͶͯɺ研究ͷ৔Λઃఆͨͦ͠ͷ੒ՌΛه͓͖͍ͯͨ͠ɻ
લड़ͷϓϩάϥϜ಺༰ͷ݄͔̕Β11݄ͷ͓Α͔݄ͦ̏ؒʹɺ研मΛऴ͑ͨ学ੜͱڭһͱ͕ɺ研म಺
༰ΛৼΓฦΔ͜ͱͱͨ͠ɻ͜Ε͸ɺ͍͔ʹ研म಺༰ΛΘ͔Γ΍͘͢ɺޮՌతʹ大阪Ͱ఻͑Δ͜ͱ͕
Ͱ͖Δ͔ͱ͍͏ࢹ఺ΛؚΜͩ΋ͷͱͳͬͨɻ͔͜͜ΒύϫʔϙΠϯτͰ࡞੒ͨ͠಺༰Λ঺հ͢Δɻ
　ͳͱΓ͓ͻ͞·อҭԂͰͷආ೉܇
࿅ͷ৔໘Ͱ͸ɺԂࣇͱ学ੜ๷ࡂϦʔ
μʔʹ͸ɺආ೉܇࿅Λ࣮ࢪ͢Δ͜ͱ
͸఻͑ͣʹ࣮ࢪ͞Εͨɻͦͷ࣌ʹɺ
ઌੜํ͕ͲͷΑ͏ʹԂࣇΛ༠ಋ͠ɺ
Ԃࣇ͸ͲͷΑ͏ͳ൓ԠΛΈͤΔͷ͔ɺ
࣮ࡍʹ๷ࡂ಄ۊΛ͔ͿΓɺආ೉͢Δ
Ұ࿈ͷྲྀΕΛΈͯɺ΋͠΋ͷࡂ֐࣌
ʹඋ͑ͯ೔ࠒ͔Β܇࿅͍ͯ͠Δ༷子
ΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
　͜ͷମݧ͸ɺੋඇͱ΋大阪Ͱ఻͑
Δॏ要ͳϙΠϯτʹͳΔͱߟ͑ɺ౰
೔ͷ໛༷Λ࣌ܥྻͰࣔ͢ύϫʔϙΠϯτ（図１）ͱจҊΛ࡞੒ͨ͠ɻͳ͓ɺύϫʔϙΠϯτ༻ͷ
จҊ͸ൃද༻ͷݪߘͰ͋Γɺ໿0ඵఔ౓ͰಡΈ͋͛ΔͨΊͷจষΛ༻ҙͨ͠ɻ
<パワーポイント用の文案>
　ͳͱΓ͓ͻ͞·อҭԂͷආ೉܇࿅ͷ༷子͕ͪ͜ΒͰ͢ɻ
　·ͣɺϕϧ͕໐ͬͨΒઌੜ͕子Ͳ΋ୡʹ߹ਤΛग़ͯ͠ɺ෦԰ͷਅΜதʹू·Γ·͢ɻ
　࣍ʹɺ子Ͳ΋ୡ͸๷ࡂ͖ͣΜΛ͔ͿΓɺ֎ʹग़·͢ɻೕࣇ͸ɺ৬һ๊͕͖ͳ͕Βආ೉͠·͢ɻϕϏʔ
Χʔͷ্ʹ͸ɺໟ෍ɺγʔπɺ๷ࡂ͖ͣΜͳͲආ೉͢Δͱ͖ͷಓ۩͕උ͑ΒΕ͍ͯ·ͨ͠ɻ
　ࡂ֐࣌Λ૝ఆͯ͠ɺඇৗ࣋ͪग़͠ାΛඋ͍͑ͯ·ͨ͠ɻͳͱΓ͓ͻ͞·อҭԂͰ͸ɺϕϏʔΧʔ
ͷ্ʹɺৗʹໟ෍΍γʔπΛ༻ҙ͍ͯ͠Δͦ͏Ͱ͢ɻ໼ຊ͸ͳͿ͞༮ஓԂͰ͸ɺ਒ࡂલ͸ɺඇৗ༻
࣋ͪग़͠ା͸ஔ͍͍ͯ·ͤΜͰ͕ͨ͠ɺ਒ࡂޙͷࠓɺόεͷத΍֤ڭࣨʹஔ͍͍ͯΔͦ͏Ͱ͢ɻ೔ʑ
図１．避難訓練の場面
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ࡂ֐ͷ͜ͱΛҙࣝ͠ɺࣗ෼ͷ໋ͷ大੾͞Λཧղ͢Δ͜ͱ͕大੾Ͱ͋Δͱײ͡·ͨ͠ɻ
　ͤΜ͍ͩ11ϝϞϦΞϧަྲྀؗ（図２）
͸ɺ౦೔ຊ大਒ࡂͷ౰࣌͸΋ͪΖΜɺ
਒ࡂޙͷ౎ࢢܭըͰͲͷΑ͏ʹ෮ڵ͕
ͳ͞Εͨͷ͔ɺࣸਅ΍ө૾Ͱޙੈʹ఻
͑Δ໾ׂΛ୲͏৘ใަྲྀؗͰ͋Δɻ͜
ͷͨͼͷ研मͷࢹ఺ͷͻͱͭʹɺ෮ڵ
ͷաఔΛ͔֬Ίͳ͕Βɺ࣍ͷ๷ࡂ΁ͷ
උ͑Λߟ͍͑ͨͱࢥ͍ɺ࣍ͷจҊΛ༻
ҙͨ͠ɻ
<パワーポイント用の文案>
　ͤΜ͍ͩ11ϝϞϦΞϧަྲྀؗͷํ͔Βɺ࣮ࡍʹܦݧͨ͠ਓʹ͔͠ޠΕͳ͍͜ͱΛڭ͍͑ͯͨͩ
͖·ͨ͠ɻ大阪Ͱى͜Δ஍਒ʹඋ͑Δ͜ͱͷ大੾͞Λɺ਎ʹછΈͯײ͡·ͨ͠ɻ
　ҰਓͰ΋ଟ͘ͷํʹ෮ڵͷ৘ใΛ஌ͬͯ΋Β͍ɺରࡦΛࠓ͔Β͍ͯ͘͜͠ͱ͕ݮࡂ（͛Μ͍͞）
ʹͭͳ͕Δͱࢥ͍·͢ɻ
　౦೔ຊ大਒ࡂ͔Β̑೥͕ܦաͨ͠
201೥ʹඃࡂ஍ΛॳΊͯ研मʹߦͬͨ
ࡍ͸ɺಛผཆޢ࿝ਓϗʔϜ༤৺ԓͷ͋
Δ༤উொ͸աૄ஍Ͱɺਓޱ͕਒ࡂޙʹ
ݮগͨ͜͠ͱ΋͔͋ͬͯɺ෮ڵ͕ਐΜ
Ͱ͍ͳ͔ͬͨɻ௡೾ͰΨʔυϨʔϧ͕
Έͨ͜ͱͷͳ͍ંΕۂ͕ΓํΛ͍ͯ͠
ͨɻ͍·ͩʹɺ௡೾ͷ௺͕ࠟ࢒͞Εͯ
͍Δঢ়ଶͩͬͨɻ
　਒ࡂޙɺ̔೥͕ܦաͨ͠ࠓ೥౓ͷඃ
ࡂ஍研मͷࡍͷ༤উொ͸ɺٸܹͳมԽ
ΛΈ͍ͤͯͨɻւΛғΉΑ͏ʹڻ͘΄Ͳͷߴ͞Ͱɺ๷ைఅ͕ݐઃ͞Ε࢝Ί͍ͯͨ（ਤ̏）ɻւͷ༷
子͸શ͘ݟ͑ͣɺίϯΫϦʔτͷߴ͍น͕Ԇʑͱଓ͘ܠ৭Λݟͯɺ͜ΕͰඃ֐͕গͳ͘ͳΔͷͰ͋
Ε͹ɺ࢓ํ͕ͳ͍ͷ͔΋͠Εͳ͍ɺͦͯ͠ɺ͜ͷ͜ͱ͕ɺ͍͍ͷ͔ɺѱ͍ͷ͔ͱ͍͏ߟ͑ͳͲɺ஍
図２．せんだい3.11メモリアル交流館
図３．復興
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ҬॅຽͰͳ͍ɺࣗ෼͕ൃݴ͢Δ͜ͱ΋ࣦྱͳؾ࣋ͪʹͳΔ΄ͲͰ͋ͬͨɻ਒ࡂͰɺ༷ʑͳ͜ͱΛܦ
ݧͨ͠ޙ΋ɺ༷ʑͳࢥ͍Λ๊͑ͳ͕Βɺ஍ݩͷํ͸฻Β͍ͯ͠ΔͷͩΖ͏ͱ৺৘Λ࡯ͨ͠ɻ学ੜ๷
ࡂϦʔμʔʹ΋ɺ͜ ͜਺೥Ͱொͷ༷子ͷมԽ͕͋Δ͜ͱΛ࣮ࡍͷ৔ॴʹߦ͖ײ͡ɺ学Μͩ෮ڵΛߟ͑ɺ
ൃද಺༰ʹؚΊΔ͜ͱͱͨ͠ɻ
<パワーポイント用の文案>
　ࠓճͷςʔϚͱͯ͠ɺ෮ڵͷঢ়گΛݟΔ͜ͱ͕͋Γ·ͨ͠ɻ͜ͷน͸ɺڈ೥͸ແ͔ͬͨͦ͏Ͱ͢ɻ
࣍ʹ௡೾͕དྷͨ࣌ʹ๷͛ΔΑ͏ʹɺ͜ͷΑ͏ͳ๷ைఅ͕Ͱ͖͍ͯ·ͨ͠ɻ͋·Γͷߴ͞Ͱ·ΔͰ͜
͕͜ݱ࣮Ͱͳ͍Α͏ͳײ֮Λ֮͑·ͨ͠ɻւ͕׬શʹݟ͑ͳ͘ͳ͍ͬͯͨͷͰɺͦΕ΄Ͳ௡೾͕ා
͍΋ͷͩͬͨͷͩͱײ͡·ͨ͠ɻ
　͜ͷΑ͏ͳɺύϫʔϙΠϯτͷεϥΠυΛ学ੜ๷ࡂϦʔμʔͱɺڭһͱͰɺΘ͔Γ΍͘͢·ͱΊɺ
0εϥΠυ࡞੒͠ɺ0෼ఔ౓ͷൃදͱͨ͠ɻ̍εϥΠυ0ඵఔ౓͕ڵຯɾؔ৺ͷ࣋ଓ͢Δൣғͱߟ͑ɺ
大阪Ͱͷʮ఻͑Δʯ研मͷ४උΛͨ͠ɻ
「伝える」ことでの防災教育の在り方
　研मϓϩάϥϜͷॏ要ͳϙΠϯτ͸ɺʮᶄ大阪Ͱͷ఻͑Δ研मઌͷઃఆΛߟ͑Δ͜ͱʯ͕ɺ学ੜ
๷ࡂϦʔμʔͷ੒௕΍๷ࡂڭҭͷ要ʹͳΔ෦෼Ͱ͋Δɻࠓճ͸ɺʮରਓԉॿ৬ͱͯ͠ͷ๷ࡂڭҭͷ
ൃ৴ʕඃࡂ஍͔Β学ͿϦεΫϚωδϝϯτͷఆண΁ʕʯͷ̎ষᶇͰɺରਓԉॿ৬ʹब͍͍ͯΔଔۀ
ੜ͕ࢀՃͨ͠ɻͦͷଔۀੜͷಇ͍͍ͯΔ৔ॴͰͷ研मΛߦͬͨɻ͔͜͜Β͸ɺ大阪Ͱͷ研मઌͰͷ
ײ૝Λ·ͱΊͨ΋ͷͰ͋Δɻ
学生防災リーダーによる発表の施設からの感想
a.特別養護老人ホーム城南ホーム（2018年２月28日）
　ɾࢪઃͰͷ๷ࡂʹରͯ͠ͷҙ͕ࣝ৬һ͸͏͘͢ɺࢪઃ௕΍૬ஊһͳͲҰ෦ͷਓ͕஌͍ͬͯΔͱ͍
͏͚ͩͰ͸͍͟ͱ͍͏ͱ͖ʹڠྗ͠߹͏ͨΊɺࠓճ͸࿩Λ͖͘͜ͱͰ֤৬छͷελοϑͷҙࣝ
Λ࣋ͬͯ΋Β͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͱࢥ͍·͢ɻ͓࿩͕͖͚ͯྑ͔ͬͨͰ͢ɻ
　ɾඃࡂ஍ͷঢ়گ͕ੜʑ͘͠఻Θ͖ͬͯͯɺײಈతͰͨ͠ɻආ೉܇࿅ͷ大੾͕͞ͻ͠ͻ͠ͱཧղͰ͖ͨɻ
　ɾࡂ֐͕͋ͬͨͱ͖ʹɺࣗ෼ͷ໋΋ར༻ऀͷ໋΋कΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹීஈ͔ΒͰ͖Δ͜ͱΛ
ߟ͑Α͏ͱࢥ͍·ͨ͠ɻ࣮ࡍʹݱ஍ʹߦͬͯௐ΂͖͍ͯͯΔͷ͕ɺ͍͢͝ͱࢥ͍·ͨ͠ɻ
　ɾ࣮ ࡍʹݱ৔ͷํ͔Β͓࿩Λฉ͍ͨ༁Ͱ͸ͳ͍Ͱ͕͢ɺ学ੜ͞Μͱઌੜͷ࿩Λฉ͖ɺྦ໨ʹͳΓ
·ͨ͠ɻࡂ֐͕ى͖ͨ࣌ʹߦಈ͢Δͷ͸ɺ೉͍͠Ͱ͠ΐ͏͕ɺར༻ऀ΋ࣗ෼ͷ໋΋क͍͚ͬͯ
ͨΒͱࢥ͍·ͨ͠ɻ
　ɾಛཆͰͷ͓࿩͸ڵຯਂ͘ɺࢀߟʹͳͬͨɻײછ๷ࢭͷͨΊͷϚεΫண༻΍ɺͦ͜ʹ໊લΛॻ͍
͓ͯ͘͜ͱɺༀ͕੾Εͨ࣌ͷରԠɺීஈ͸ҙ͍ࣝͯ͠ͳ͔ͬͨ͜ͱΛ࠶֬ೝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·
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ͨ͠ɻࠓޙͷରԠʹ׆͔͍͖͍ͯͨ͠ɻ
　ɾࢲ͕հޢͷ࢓ࣄʹͨͣ͞Θ͍ͬͯΔݶΓɺ؁͍ߟ͑Ͱաͣ͝͞ɺࣗ෼ʹԿ͕Ͱ͖Δ͔Λߟ͍͑ͨɻ
　ɾ·ͱΊํ͕෼͔Γ΍͍͢ൃදͰͨ͠ɻ
b.特別養護老人ホームヴァンサンク東住吉（2019年３月７日）
　ɾ਒ࡂͷҙ͕ࣝബ͔ͬͨͷͰɺվΊͯҙࣝ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ͱࢥ͍·ͨ͠ɻ
　ɾվΊͯ਒ࡂͳͲɺࡂ֐Λߟ͑Δ͖͔͚ͬʹͳͬͨɻͰ͸ɺͦ͜Ͱ࣮ࡍʹԿ͕Ͱ͖Δͷ͔ɺࣗ෼
ͷ৬৔Ͱ͸Ͳ͏ͳͬͯ͠·͏ͷ͔ɺվΊͯ఺ݕ͕ඞ要ͩͱࢥ͍·͢ɻ
　ɾ਒ࡂͷා͞ɺඋ͑ͷ大੾͕͞Θ͔ͬͨɻ
　ɾ஍਒͕ى͖ͨ࣌ʹߦಈͰ͖Δආ೉܇࿅͕ඞ要Ͱ͋Δͱࢥ͍·ͨ͠ɻ
　ɾ͜ ΕΛػʹ͞Βʹ๷ࡂʹ͍ͭͯߟ͍͑ͨͱࢥ͍·ͨ͠ɻษڧʹͳΓ·ͨ͠ɻ
　ɾ大阪Ͱ΋ࡂ֐͸ى͜Δͱ͍͏͜ͱΛҙ͍͖͍ࣝͯͨ͠ɻ
　ɾ͜ ͷࢪઃ΋ආ೉ॴʹͳΔՄೳੑ͕͋Δͱࢥ͍·ͨ͠ɻ஍Ҭͷํ͕དྷΒΕΔͱࢥ͏ͷͰɺೖډऀ
༷͸౰વͰ͕͢ɺͦͷଞͷ஍Ҭͷํͷ͜ͱ΋ߟ͑ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ͷͩͱࢥ͍·ͨ͠ɻ
　ࠓճɺ大阪Ͱ఻͑Δ৽͍͠研मઌͷઃఆʹ͸ɺ大阪城南女子短期大学（ҎԼɺʮຊ学ʯͱ͍͏）ͱɺ
஍Ҭ͕ಉ͡ಛผཆޢ࿝ਓϗʔϜʹͨ͠ɻ学ੜ๷ࡂϦʔμʔʹΑΔൃදͷײ૝͔Βɺൺֱతɺ޷ҹ৅
Λ΋ͨΕɺ๷ࡂͷҙ͚ࣝͮʹ໾ཱͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
　༧ଌͰ͖ͳ͍ࡂ֐࣌ͷͨΊʹɺࡂ֐ऑऀͰ͋Δߴྸऀ͕ଟ͘฻Β͍ͯ͠Δࢪઃͱ࿈ܞ͠ɺ͍͟ͱ
͍͏ͱ͖ʹɺ஍ҬͰॿ͚߹͏͘͠Έ（ެॿ）ͮ͘Γ΋๷ࡂڭҭͱͯ͠͸ɺॏ要ͳ͜ͱͰ͋Δɻ
学生防災リーダーの活動を終えての感想
　ɾඃࡂ஍ʹ࣮ࡍʹߦͬͯɺվΊͯࡂ֐ͷා͞Λ஌Γɺࡂ֐࣌ͷ͜ͱΛ૝ఆͨ͠ආ೉܇࿅ͳͲ͕ͱ
ͯ΋大੾ͩͱײͨ͡ɻͦͯ͠ɺաڈʹ൵͍͠ࢥ͍͕͋ͬͯ΋ɺલΛ޲͍ͯੜ͖͍ͯΔඃࡂ஍ͷํʑ
Λݟͯɺੜ͖Δ͜ͱͷҙຯɺੜ͖͍ͯΔ͜ͱͷ͋Γ͕ͨ͞Λײͨ͡ɻ
　ɾࣗ෼ͷपғʹඃࡂ஍Ͱ学Μͩ͜ͱΛ఻͑ɺࣗ෼͚ͩͰͳ͘पΓͷਓʹ΋ߋʹ๷ࡂʹ͍ͭͯߟ͑
ͯ΋Β͑ΔΑ͏ʹͨ͠ɻ΋͠஍਒΍௡೾͕͖ͨΒͲ͜ʹಀ͛Δ͔Ͳ͏͍͏ରԠΛ͢Δ͔Α͘ߟ
͑ΔΑ͏ʹͳΓɺ๷ࡂͷҙ͕ࣝߴ·ͬͨɻ
　ɾඃࡂ஍研मޙʹىͬͨ͜ɺ2019೥ͷ୆෩ඃ֐΋͋Γɺࡂ֐͕਎ۙʹ͋Δͱ͍͏࣮ײ͕͋ΔɻҎ
લͩͬͨΒɺ๷ࡂόοάͷ४උ͸͍ͯ͠ͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺՈ଒ͱ࿩Λ͠ɺ๷ࡂόοΫʹԿΛ
͍ΕΔͷ͔ɺܞଳͷॆిثΛߪೖͨ͠Γɺਫͷඋ஝ɺԿ͔͋ͬͨࡍʹՈ଒Ͱམͪ߹͏৔ॴΛܾΊͨɻ
　ɾࣗ෼͸ɺආ೉܇࿅͸ɺͲ͔͜ଞਓ͝ͱͰࢀՃ͖ͯͨ͠ɻ͔͠͠ɺ学ੜ๷ࡂϦʔμʔʹͳΓɺඃ
ࡂ஍Λ๚ΕͯମݧஊΛฉ͍͔ͨΒ໋ΛकΔରਓԉॿ৬ʹब͔͘Βʹ͸ɺ͔ͬ͠Γͱආ೉܇࿅Λ
͢Δඞ要ੑΛ఻͍͖͍͑ͯͨɻ
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　্هͷ಺༰͸ɺ学ੜ๷ࡂϦʔμʔΛͨ͠学ੜ͔Βฉ͖ͱͬͨ಺༰Ͱ͋Δɻʮࣗ෼ࣗ਎͕ඃࡂ஍Λ
๚Ͷ͜ͷΑ͏ͳ׆ಈΛߦͬͯɺΫϥεϝΠτ΍पғͷਓʑʹ఻͔͑ͨʯͷ࣭໰ʹରͯ͠ɺʮΫϥε
ϝΠτʹඃࡂ஍研मͷ಺༰Λ఻͑ͨɻඃࡂ஍ʹߦͬͯͦ͜ɺඋ͑Δ͜ͱͷ大੾͞΍ܦݧ͖ͯͨ͠಺
༰Λ࿩ͨ͠ʯͱͷ͜ͱͰ͋ͬͨɻ·ͨɺܦݧஊΛฉ͍ͨΫϥεϝΠτ͸ɺʮࣗ෼ࣗ਎΋ඃࡂ஍Λ๚Εɺ
ࣗ෼ͷ໨ͰݟͯΈ͍ͨͱࢥͬͨɻରਓԉॿ৬Ͱ࢓ࣄΛ͠ɺ΋͠΋ɺࡂ֐͕ى͖ͨΒԿΛ༏ઌʹͨ͠
Β͍͍ͷ͔ɺߴྸऀͰશհॿ͕ඞ要ͳํ΁ͷରԠʹ͍ͭͯɺ΋͏Ұ౓ߟ͑ΔΑ͍ػձʹͳͬͨʯͱ
࿩ͨ͠ɻपғʹ΋๷ࡂҙ͕࣮ࣝ֬ʹ޿͕ΓΛΈ͍ͤͯΔɻ
３章　防災教育の展開
（１）防災教育の情報発信
　ຊ学Ͱ͸ɺॳ期ϓϩάϥϜ͔Βɺඃࡂ஍͔Β学ͼߟ͑ͨ͜ͱΛɺࠓޙɺରਓԉॿ৬ʹब͘学ੜʹ
大阪ͷ஍Ͱࡂ֐͕ى͖ͨ৔߹Λ૝ఆ͠ɺࣗ෼ͷ͍Δ஍Ҭ΍पғʹ఻͑ΔऔΓ૊ΈΛܧଓ͍ͯ͠Δɻ
　ࠓճɺ2019೥݄̍20೔（೔）ʹ 大阪ࢢதԝ۠ʹ͋ΔΫϨΦ大阪தԝͰ։࠵͞Εͨϋοϐʔɾαϯσʔ
Ͱ๷ࡂ研मͷ੒ՌΛൃදͨ͠ͱ͜Ζɺ大阪೔೔৽ฉͷऔࡐΛड͚ͨɻҎԼʹɺͦͷهࣄͷݟग़͠ͱ
಺༰ΛҾ༻͠要໿͢Δͱ࣍ͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͋ͬͨɻ
　　「防災の具体策提言　大阪城南女子短大生が発表会「東日本」被災地訪問し学ぶ」
　　201೥౓͔Β๷ࡂϦʔμʔΛҭ੒ɻ学ੜ͸ɺٶ城ݝΛ๚໰͠ɺඃࡂ஍ͷݱঢ়΍౰࣌ͷ༷子Λ学
ͼͳ͕Βɺ大阪ͰͷରࡦΛߟ͑ͨΓɺ๷ࡂͷࡏΓํΛܒൃ͍ͯ͠Δɻ௡೾͕དྷͨࡍɺߴ଎ಓ࿏
ͷ্ʹ্͕ͬͯॿ͔ͬͨࣄྫΛ஌ͬͨɺݱ୅ੜ׆学Պ̍೥ͷ୩ޱਅѪ͞Μ͸ʮ大阪Ͱ΋ඇৗ࣌
ͷ֊ஈΛઃஔͯ͠΋͍͍ͷͰ͸ʯͱఏҊͨ͠ɻࡂ֐࣌͸֤ػؔͷ࿈ܞ͕ॏ要ʹͳΔͨΊɺಉՊ
̍೥ͷߕ൹๖子͞Μ͸ʮ๷ࡂ܇࿅͸ɺ学ߍ͚ͩͰͳ͘஍ҬશମͰඞͣऔΓ૊Ή΂͖ͩʯͱڧௐɻ
（ʮ大阪೔೔৽ฉʯ2019೥݄̍21೔（݄）ேץ）
　औࡐͷࡍʹ΋ɺ学ੜ๷ࡂϦʔμʔͱͯ͠ɺඃࡂ஍Λ๚Ε͔ͨΒͦ͜ɺऔࡐͷதͰɺͦͷ৔Ͱൃݴɾ
ൃ৴Ͱ͖ͨͷͩͱײͨ͡ɻඃࡂ஍΁๚໰͠ɺ大阪ͷ஍Ͱ఻͍͑ͯ͘๷ࡂڭҭΛ̏೥ؒɺܧଓͨ͜͠
ͱͰɺଟ͘ͷ஍Ҭͷํʑʹɺຊ学ͷ学ੜ๷ࡂϦʔμʔͷ׆ಈ಺༰͕ීٴͨ͜͠ͱ͸๷ࡂҙࣝΛߴΊ
Δ大͖ͳ੒ՌͰ͋ͬͨɻ
（２）被災地研修からの声で誕生した商品
　ඃࡂ஍研मϓϩάϥϜʹͯɺຖ೥ɺඃࡂ஍研मઌͰ͋Δٶ城ݝੴ巻ࢢ༤উொɺಛผཆޢ࿝ਓϗʔ
Ϝ༤৺ԓͷݪ཯子ࢪઃ௕͕࿩͞Εͨதʹɺඃࡂͨ࣌͠ʹ͓ʹ͗ΓͳͲ͸ɺࢧԉ෺ࢿͰಧ͍͕ͨɺʮ؁
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͍΋ͷ͕৯΂͔ͨͬͨʯͱ͍͏Τϐιʔυ͕͋ͬͨɻ
　ͦ͜Ͱɺᶃߴྸऀʹ৯΂΍͍͢ɺ޷͖ͳຯɺᶄͳΔ΂͘௕期อଘͰ͖Δɺᶅखܰʹ࡞ΕΔ΋ͷΛ
ݕ౼͠ɺͰ͖ͨ঎඼͕ʮτϩϛ͋Μ͜ʯͰ͋Δɻ201೥ͷ学ੜ๷ࡂϦʔμʔͱͱ΋ʹʮτϩϛ͋Μ͜ʯ
Λ࢖ͬͨ؆୯ͳΞϨϯδϨγϐ΋ߟ͑ɺ࡞੒ͨ͠ɻࡂ֐࣌ʹ͸ɺ༰ثΛ༻ҙ͢Δ͜ͱ͕೉͍͠ͱ͍
͏੠Λฉ͖ɺਫͷ͸͍ͬͨϖοτϘτϧʹʮτϩϛ͋Μ͜ʯͷคΛೖΕɺৼΔ͚ͩͰखܰʹͭ͘Ε
Δ͜ͱ΋ߟ͑ͨɻʮτϩϛ͋Μ͜ʯͱ͍͏঎඼͕΋ͭࡂ֐৯΁ͷࢹ఺΋ɺ͜ͷඃࡂ஍研मͰ࣮ࡍͷ
੠Λฉ͍͔ͨΒߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻඃࡂͨ࣌͠ͷࡂ֐৯ͷॏ要ੑʹ΋ؾ͖ͮɺ঎඼ͱͯ͠஀ੜ͠
ͨ͜ͱ͸ɺ大͖ͳ੒ՌͰ͋ͬͨɻҎԼʹɺͦͷهࣄͷݟग़͠ͱ಺༰ΛҾ༻͠要໿͢Δͱ࣍ͷΑ͏ͳ
΋ͷͰ͋ͬͨɻ
　　“大阪城南女子短大など開発　粉と湯で「トロミあんこ」”
　　͋ Μ͜ͷຯ͕෇͍ͨคʹ౬΍ਫΛՃ͑ͯࠞͥΔ͚ͩͰ࡞ΕΔɻʮࡂ֐࣌ͷඋ͑ͱ͍ͯ࣋ͬͯ͠
ͯ΋Β͑Ε͹ʯͱݺͼ͔͚͍ͯΔɻ֤஍Ͱ։͔Ε͍ͯΔ๷ࡂܒൃΠϕϯτͳͲͰ΋঺հதɻʮී
ஈ͔Β׆༻ͯ͠΋Β͍ͳ͕Βɺ͍͟ͱ͍͏ͱ͖ʹඋ͑ͯ΄͍͠ʯ（ʮ大阪೔೔৽ฉʯ2019೥݄̏11
೔（݄）ேץ）
　͜ͷ঎඼։ൃʹ͍ͭͯ΋ɺඃࡂ஍ʹ研म΁ߦ͍ͬͯͳ͍ͱɺ঎඼ԽͰ͖ͳ͔ͬͨ๷ࡂͷࢹ఺Ͱ͋
Δɻ௕期ؒͷආ೉Λ૝ఆ͠ɺࡂ֐৯ʹ΋໾ཱͯΔʮτϩϛ͋Μ͜ʯͷ঎඼։ൃ͸ɺ学ੜ๷ࡂϦʔμʔ
ͷൃදͱͱ΋ʹɺࡂ֐࣌ʹඋ஝͠ɺඋ͓͑ͯ͘঎඼ͱͯ͠΋ܒൃͰ͖ͨɻ·ͨɺͦͷ੠Λൃͨ͠ɺ
ඃࡂ஍΁ɺ׬੒ͨ͠঎඼Λಧ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͷ΋大͖ͳ੒ՌͰ͋Δɻ
展望
　ॳ期ͷϓϩάϥϜ͔Β̏೥໨ͱͳΓɺ学ੜ๷ࡂϦʔμʔ研मٴͼɺ஍Ҭͷॅຽ΍ରਓԉॿ৬ʹब
͍͍ͯΔਓʑʹɺඃࡂ஍ͷମݧஊ΍஌͕ࣝ఻ঝ͞ΕͨɻͦΕΛ学ੜ๷ࡂϦʔμʔ͕·ͱΊΔ͜ͱͰɺ
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